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I 
摘  要 
融资难已经成为了制约中国的中小企业生存和发展重要瓶颈。鞋服行业的融资
困难尤其明显。造成这种情况，有客观经济环境原因，当然也有金融机构和中小企
业自身的因素。其中，最主要原因是银行和企业之间的信息不对称，从而造成信贷
配比不合理。因此，怎么有效减少银行和企业之间的信息不对称是解决中小企业融
资难问题的关键措施。从当前国内外的案例来看，供应链金融能在缓解信息不对称
问题上起作用，并且将成为在支持中小企业融资方面的重要手段。本文以乐融金服
网络科技有限公司的"供应链金融平台”为研究对象，运用创业管理理论，从多个维
度对鞋服行业供应链金融产业进行详细地分析和论述，最终形成较为完整的创业计
划书。本文首先在背景分析方面，通过对国内供应链金融内外部环境和国外供应链
金融内外部环境分析，从而为本企业发展供应链金融找到合适的切入点。其次，通
过创业理论、战略理论等几大理论的分析，为供应链金融产业的发展找到理论支撑。
再次，本文对于项目整体商业模式、产品和服务做了全方位梳理和介绍。最后，详
细介绍了公司的组织结构和管理团队，并根据需求制订了相对合理的人员配置计划
和薪酬体系。研究结果表明，这个初始投资为 1175万元人民币的项目主要收入来源
为平台使用费用和金融服务费用两大部分。通过对该项目的风险性进行分析，最终
认定该项目风险性较小，所以该项目有望成就一个国内引领供应链金融新模式的创
新型企业。 
关键词：供应链金融；金融平台；盈利模式;商业计划书 
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Abstract 
II 
Abstract 
Financing difficulties are an important bottleneck for the survival and development of 
small and medium-sized enterprises in China. The shoe industry is particularly hard to 
finance. There are many reasons for this station, both objective economic circumstances 
and the reasons for financial institutions and small and medium-sized enterprises 
themselves. Among them, credit rationing due to asymmetric information between the 
Banks is the main reason for the difficulty of financing SMEs. Therefore, how to 
effectively alleviate the information asymmetry between the silver enterprises will be the 
key to solving the financing problem of small and medium-sized enterprises. From the 
domestic and international practice, the supply chain finance can effectively alleviate the 
problem of information asymmetry, and then become an important means to support the 
financing of small and medium-sized enterprises. The company has been engaged in the 
shoes industry for more than 10 years’ experience, according to its own understanding of 
the shoes industry, engaged in the supply chain finance business. This article by melting 
gold service network technology co., LTD., the "financial supply chain platform" as the 
research object, using the theory of business management, from the multiple dimensions 
of shoes clothing industry supply chain and financial industry in detail also in this paper, 
ultimately form a complete business plan. This paper first analysis the background, 
through to the domestic and foreign financial internal and external environment of supply 
chain supply chain finance internal and external environmental analysis, to the enterprise 
development of supply chain finance to find the right place to start. Secondly, the 
theoretical support for the development of supply chain financial industry is based on the 
analysis of theories of entrepreneurship and strategy theory. Once again, this article has 
made a comprehensive introduction to the overall business model, product and service of 
the project. Finally, the organization structure and management team of the company are 
introduced in detail, and the relative reasonable personnel allocation plan and 
compensation system are developed according to the requirements. The results show that 
the initial investment of 11.5million yuan is mainly based on the cost of platform usage 
and the cost of financial services. Through analyzing the risk of project, and ultimately 
decided that the project risk is small, so the project is expected to be achievement a 
domestic leading supply chain finance a new mode of innovative enterprises. 
 
Keywords: Supply chain finance; Financial platform; Profit model; Business plan
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第一章  绪论 
第一节  选题背景和意义 
近年来，随着中小企业的快速发展，越来越多的金融机构开始关注中小企业发
展的资金配套需求。不断的有各种金融产品和机构的产生。其中最突出的要数供应
链金融：它通过整合行业供应链的上下游相关企业，通过供应链链条关系，把他们
归结为一个整体，打包提供融资服务，来解决他们的资金分配不平衡问题。然而，
虽然供应链金融的诞生给中小企业的融资打开了一扇门，但现实之中各金融机构在
实践过程中还是存在众多“痛点”。例如在鞋服行业，由于产业的特殊性，很难获
得该模式带来的资金扶持，同时也束缚了金融机构在鞋服行业中高效、安全的开展
业务。 
目前市场中供应链金融在实践过程遇到问题如下： 
（一）信息不对称 
供应链金融以真实交易为背景，推动了信息化改革，但是信息不对称问题并未
因此完全得以解决，金融机构难以获取链条上各环节充足、有效的信息数据，是否
获得需要的信息取决于核心企业的配合意愿，但是优质的核心企业配合意愿往往有
限。 
（二）物流端管理难 
物流管理并不属于多数金融机构的核心业务，难以耗费大量人力、精力去进行
有效管理。而且物流没有相应的操作规范，金融机构对于物权的掌控没有把握。企
业管理规范，即使实力雄厚的物流公司都非常缺乏,大多数物流企业的配送运输网络
还不完善,物流信息管理系统还比较落后,但是金融机构又要求实时监管、快速反应，
这两者之间没有办法匹配。除此之外，也较缺乏对商品端准入、识别、价值评估等
管理手段。 
（三）信息化管理参差不齐 
供应链金融的产品和服务，要求有很高的信息管理技术的应用程度。以当前国
内的信息化管理水平，根本没有办法满足供应链金融产品的需求。就拿当前最普遍
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的案例来讲，海关的数据就没有办法和企业互通共享，这就直接影响了跨境电商方
面的共性连金融产品。 
（四）各产业差异较大 
每个产业具有不同特点，对应产业上的每个供应链在业务流程、系统、数据、
资金需求方式各异。由于行业壁垒的存在，核心企业仅能针对自身产业链配合开展
融资业务，以单个机构为核心开展的供应链金融模式很难深入每个产业。 
（五）缺乏质物快速处理渠道 
传统的供应链金融机构，大多不具备商品端专业的识别能力，缺乏优化不良资
产处置的渠道。因此供应链金融提倡自偿性融资，需要引入产业资源才能更好的实
现质物处置的闭环，从而使质物快速变现。   
 
                      
图 1-1：乐融金服供应链金融运作模式 
资料来源:公司内部资料 
 
乐融金服网络科技有限公司（以下简称乐融金服）是一家深耕鞋服行业研究、
资金募集、金融 IT技术开发、合规风控等全套金融服务机构新创企业，针对鞋服行
业供应链金融服务中存在的问题，乐融金服准备联合第三方信息、物流及行业龙头
等优质合作伙伴，运用产融结合的手段服务于各鞋服行业产业链上中小企业。论文
将采用商业计划书的形式，以乐融金服为分析对象，从平台架构、商业模式、业务
流程、风险管理和实施效益方面提出乐融金服在鞋服行业供应链金融解决方案。 
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第二节  研究内容和研究方法 
一、研究内容 
通过本论文的研究，我们将主要回答以下几个问题： 
1、鞋服行业的特殊性的存在，如何通过供应链环节来规避行业特殊性？ 
2、鞋服供应链金融中，有什么供应链金融产品可以适合？ 
3、鞋服供应链金融的特殊性，如何做好风控？ 
4、如何让鞋服行业供应链环节中的企业，全部都纳入供应链金融的环节中来？ 
5、乐融金服如何成功创业？ 
二、研究方法 
（一）创业学相关理论和创业实践结合 
本论文将通过理论指导实践的方法进行研究，通过将 MBA 课堂中的创业管理、
市场营销、战略管理、运作管理、财务管理等相关理论与作者创业 8 年的创业实践
相结合，为新一轮的创业，拟定战略方向，减少试错成本，并撰写创业计划书作为
理论指导。 
（二）数据来源和收集 
供应链金融正处于盛行阶段，全球层面出现了比较优秀的企业。国内也有部分
企业崭露头角，但尚处于发展初期。本文试图通过收集、整理、分析国内外相关企
业发展状况的大量数据，找出切合自身发展的契机以及崭新的商业模式。 
在论文的写作过程中，主要运用了以下方法： 
1、调查研究法。运用调查研究法，进行资料和数据的获取，并通过对鞋服企业
供应链金融的需求情况进行调查分析，从中找出符合鞋服企业也的供应链金融产品
和策略。 
2、面对面调查法。通过走访面对调查供应链金融企业和供应链金融需求企业，
总结出合适的供应链金融模式。 
第三节  论文的结构 
本文一共分七章。按照创业背景分析、国内外市场分析、商业模式解析、市场
营销策略、战略运营等逐层递进，对自己的创业进行思考，提出一套行之有效的解
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决方案。 
第一章是文章绪论，简要介绍论文的研究背景、研究的目的、研究的方法。第
二章是概述创业管理、创业过程、商务模式创新等有关理论。第三章是市场分析，
包括乐融金服的市场问题和需求分析、鞋服供应链金融产业的市场预测,SWOT 分析。
第章是公司战略与运营管理，包括产品与服务，介绍产品模式和服务解决方案；公
司远景和使命、发展规划、组织架构、管理团队、竞争战略、管理体系、营销策略。
第五章是财务分析与融资计划，包括融资资金的投资估算、收入预测和盈利分析。
第六章对本创业计划书进行总结。 
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第二章  研究的理论基础与依据 
第一节  创业与创业者 
一、什么是创业 
创业的概念，很多学者都给予了不同的定义。创业是一种思考、推理结合运气
的行为方式，它为运气带来的机会所驱动，需要在方法上全盘考虑并拥有和谐的领
导能力①。思考和推理是创业的前期工作，如同编写创业计划书一样，运气和机会，
是对市场需求的挖掘。杰弗里·蒂蒙斯在《创业学》是这么来定义的。 
而斯蒂文森等人对于又有一个不同的定义，他们认为“创业是个——不管是独
立地还是在一个组织内部——追踪和捕捉机会的过程，这一过程与其当时控制的资
源无关。” ②因此，斯蒂文森特别指出，还有三个特别重要的方面，即觉察机会、追
逐机会的意愿及获得成功的信心和可能性。 
二、什么是创业者 
创业者，一直都是个具有特殊意义的名词。在经济学理论方面，经济学家们也
很关注对于创业者的定义。首次给出创业者定义的是在 1880年法国经济学家萨伊给
出的，他将创业者定义为将经济资源从生产率较低的区域转移到生产率较高区域的
人，他们是经济活动过程中的代理人，他们作为协调者按市场价格支付各种投入要
素的报酬，其自身的报酬是企业的剩余。还有很多其他的定义，比如奈特等人就认
为，创业家的主要职责是挑战不确定性环境；而柯兹纳将市场获利机会和洞察力的
概念引入到了创业者身上；卡森却提出了“创业家判断”这个新概念，创业者被定
义为专门就稀缺性资源做出判断性决策的人。由谁来做出这一决策就是判断性决策
的精髓所在。也有很多新的理论视角对创业家做定义，比如 X 效率理论中，创业家
被定义为组织中 X 低效率的克服者角色；在舒尔茨的人力资本理论中，把创业家定
义为经济现代化和经济从非均衡到均衡恢复过程关键角色，认为创业家是人力资本
                                                 
①参考文献：杰弗里·蒂蒙斯、小斯蒂芬·斯皮内利，创业学(New Venture Creation)，人民邮电出版社，2005
年. 
②参考文献：李志能、郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克. 创业学[M].复旦大学出版社，2005 年 7 月，P9. 
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的异质性。现代企业管理之父德鲁克[5]①认为，管理和创业是一体两面。管理和创业
相辅相成。创业家必须懂得管理，否则存活不了多久。管理者不懂得创新，可能很
快就会被社会淘汰。 
创业者，有可能是一个团队，也有可能是由发起人或创始人组建成一个创业团
队。创业团队是创业成功的关键，组建创业团队，需要发起人或创始人倾注大量的
心思。 
第二节  创业管理 
一、创业管理的涵义 
创业管理与传统管理是有区别的。创业管理主要研究企业管理层的创业行为，
研究企业管理层如何延续注入创业精神和创新活力，增强企业的战略管理柔性和竞
争优势②。 
在罗伯特.D.西斯瑞克的理论中，创业管理必须贯穿新创企业的整个生命过程。
包括了最初的机会捕捉，创业初期业务的开展，再到成长期的管理，进而到快速成
长期，以及企业退出等全部的过程。 
创业管理首先是要对于创业活动本质做研究。创业活动行为本身，也就是说创
业行为是什么，创业活动的本质是什么，而不是关注谁在创业。Gartner认为创业的
实质是建立新组织③；Low 和 MacMillan 认为创业的实质是创办新企业④；Morris 等
人却认为创业的本质要从三个维度去把握确认：第一，创新（Innovativeness）；
第二，承担风险（Risk taking）；第三，超前认知和行动（Proactiveness），这
三个维度相互关联，相互影响，缺一不可。 
根据大家对于创业的定义，可以归纳为，创业管理的根本是创新。当然，创新
并不一定是发明创造，创新可以是新的发明，也可以是对现有技术和条件环境的重
新整合。创业管理需要有一套创新并且可行的商业模式，以及强有力的执行方案，
才能在强大的竞争环境中取得自己的一席之地。 
                                                 
①参考文献：彼得•德鲁克.组织的管理[M].王伯言,沈国华译. 上海财经大学出版社,2003.155-185. 
②参考文献：官爱兰.创业管理：民营企业持续发展的战略选择[J]. 企业经济，2005，（12）：39-40. 
③参考文献：Gartner.A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture 
creation[J].Academy of Management Review,1985,10(4):696-706. 
④参考文献：Low,MacMillan.Entrepreneurship:past research and future challenges[J].Journal of 
Management,1988,(14):139-161. 
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二、创业环境与创业活动的关系 
创业环境与创业活动的执行，有着必然的联系。学者从内部环境和外部环境方
面都有给出一定的定义。比如首先是关于创业的组织内部环境变量方面，Morris 和
Kuratko 把内部驱动因素归结为以下：组织结构、控制体系、人力资源管理、组织文
化等①。关于动态环境下，创业者的创业活动，Busenitz等学者认为，动态环境下创
业者、创业机会和创业组织模式等变量的交叉研究将成为创业研究的发展方向②。 
三、创业机会的评估 
创业机会的评估，决定了这个创业机会会不会被抓住的关键，因此，也有很多
学者在这方面做了研究，本文重点引用李志能的 5 个评估原则： 
1、从产品和服务方面：必须有明确的市场需求，而且时机必须正确。 
2、从竞争优势方面：具有长久或持续的竞争优势。 
3、从投资收益方面：项目具有较高的投资回报率（利润和增长潜力）。 
4、从创业团队方面：具备较强的管理能力。 
5、从整体评估来看：创立的事业不具有致命的缺陷。 
第三节  创业计划书 
一、创业计划书的定义 
一份行之有效的创业计划书，决定了创业是否成功。创业计划是由创业者准备
的一份书面计划，用以描述创办一个新的风险企业时所有相关的外部及内部要素③。
创业计划书把市场营销、财务、制造、人力资源计划等等各项职能计划集成，让创
业者对于自己创业计划做一个整体的规划和思路，同时提出创业经营前三年内所有
的短期和长期计划和目标。 
创业计划也可以叫行动计划或者行路图。创业计划书里面中主要回答这些问题：
我们准备要做的是什么？我们打算怎么做？我们要做成什么样？还有就是回答潜在
的投资者、供应商、合作者提出的要求和问题。 
                                                 
①参考文献：Morris M H , Kuratko D F.Corporate entrepreneurship[M].Harcourt College Publishers,2003.31-36. 
②参考文献：Busenitz L W, West Ⅲ G P,Shepherd D. Entrepreneurship research in emergence: past trends and future 
directions[J].Journal of Management,2003,29(3):295-305. 
③参考文献：李志能，郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克，《创业学》，复旦大学出版社,2005 年 7 月，P86，P93-102. 
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二、创业计划的作用 
创业计划书对于初创企业，可以很好的指导其做好前期的创建工作，规避初创
期的风险，特别适合初创第一年的企业运营。创业计划书不仅仅用于做好创业指导，
同时也是向潜在投资者展示团队和创业思路的一个重要手段。一份好的创业计划书，
能够更加快速的获得投资的青睐，从而为创业初期解决资金问题。 
三、创业计划的十个要素 
    一份好的创业计划书，都有各自的特色，但是从整理内容来看，无外乎是以下
十个要素。 
1、创业计划书的概要。通过对于创业计划书要介绍的项目是什么，要怎么做，
为什么要做，要做成什么样的问题的回答，让投资者看到概要就能有个初步的项目
了解。 
2、对于产品和服务的介绍。详细介绍项目中涉及的产品和服务，产品的独特性，
服务的排他性，同时介绍产品和服务在市场中的竞争优势，是否长期具有这个优势，
3、体现管理能力的管理团队。创业计划中一定需要创业团队成员做一个详细的介绍。
特别是创业团队主要成员的经历、成就、其在团队中承担的角色。 
4、项目的市场和竞争分析。创业过程中，创业环境尤其重要。内外部环境的分
析，了解项目是否符合市场发展趋势，市场发展前景如何尤其关键。有市场就有竞
争，如何在竞争中取胜，如何去定位竞争者的关系就必须在创业计划书中得以明确。 
5、初步确定的公司的战略。公司既然要做，就要有一个清晰的目标和使命。投
资者不会愿意投资一个非法投机企业。同时，投资者也非常关注企业采用何种竞争
策略，在竞争中取胜，从而获得该有的公司利润。 
6、市场营销策略分析。主要从市场营销 4P角度分析 4P的各个策略。 
7、企业的组织结构。既然要把项目做好，公司组织体系以及内部员工关系需要
做一个很好的区分。通过对于公司业务模式的确定，将内部员工做好授权和责权区
分。 
8、创业计划书的实施计划。再好的计划，也只有落实执行才有意义。因此，创
业计划书里，需要有长期和短期的实施计划。 
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